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Abstract: Under differentiated Export Tax Rebates (ETR) policy, this paper has included differentiated ETR ratesextending general
equilibrium model as theoretical model of industrial structural adjustment Mechanism under differentiated ETR policy, which was
empirically tested based on related 18 years panel data since China implemented the differentiated ETR. The results showed the industrial
structural adjustment Mechanism under differentiated ETR policy is effective. Therefore, under the global economy "rebalancing"
background, it should be continuing promotingtimely, reasonable, effective differentiated ETR policy, consistent with current industrial
strategy in Chinese "Twelfth Five- Year" Plan, imposing differentiated ETR rates on low- tech, medium tech and high- tech industries,
leading to industrial structural adjustment and optimization.
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其中， KA 、 KB 和 Km 及 LA 、 LB 和 Lm 分别为投入产品A、B及Md的
资本量和劳动力。假设资本和劳动力要素能够自由流动，在充分就业条
件下，有：
LA +LB + Lm = L
KA +KB +Km =K
其中， L 和 K 分别代表劳动总量与资本总量。此外，设合成中间品
M 的生产函数为：
M = f（Md，Mf） =MadM1 - af （1）
其中， Md 代表合成生产中间品 M 所使用的国内中间材料，单位价
格为 Md ； Mf 为需要使用的国外进口材料，单位价格为 mf ，则设 M 的
单位价格m为柯布—道格拉斯的特殊形式：
m = δMadM1 - af （2）
其中， δ = aa（1 - a）1 - a ，（0 ≤ a ≤ 1）， mf =m*f + t ，是进口 Mf 的国际

























消费税的总税率也为 t，②一般情况下， 0 < t < 1。设 λ为出口退税率，包
括进口中间材料再出口的退税率和出口成品退还的增值税、消费税的税
率， 0λ t + 1。设A的国内有效价格为 ρ （不含税），以本币计算的国
外售价为 ρ* （含税），以本币计算的国外有效价格为： ρ* +λtσ - pt + ptλ。
在大国模型假设下， ρ* 受 λ变动的影响。在竞争性均衡时，有：
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p[1 - t（λ - 1）] = ρ* +λtσ （4）












[1 - t（λ - 1）] + t（p* +λtσ）





















其中， H =φWW dWdλ +φWr
dr
dλ
< 0 ， H' =φrW dWdλ +φrr
dr
dλ
> 0 ， G = xWW dWdλ + xWr
dr
dλ




式 （5） 和式 （6） 说明，在出口退税率未分化政策条件下，出口退税率与产品 A 国内有效供给价格及产量同方向变动。当
出口退税率 λ提高时，产品 A 的国内有效价格 p 上升，厂商每销售一单位 A 的收益增加。因此，厂商会相应增加 A 的产量，直
到达到新的均衡。当出口退税率 λ降低时，情况则相反。因此，提高未分化政策条件下的出口退税率确实可以扩大产量，增加
出口，这也与目前学术界学者们的研究结论基本一致 （Ianchovichina，2003；Chao等， 2001；Chen等， 2006）。
（二） 出口退税分化政策条件下的模型扩展
假设A 产业内部出现产业分化，有 ρ 比例部分通过技术进步、引进高新技术和人才或使用新能源，进化到 A2 ， 0 < ρ1。
为区分方便，假设 A 产业中未进化的产业为 A1 。假设 A1 和 A2 的生产函数如下：
QA1 =（1 - ρ）QA =QA1（L1A，M1A，K1A） =min（L1A，M1A，K1A） （7）
QA2 =QA2（L2A，M2A，K 2A，H） =min（L2A，M2A，K 2A，H） （8）
其中， H 为新引入的高新技术、人才或新能源，单位价格为 h 。同时，假设国家为促进 A 产业内部的产业结构调整和优
化，对 A 产业实施出口退税的分化政策，对高新产业 A2 提高出口退税率至 λ″ 促进其发展，对相对技术较低产业 A1 降低出口退
税率至 λ' 抑制其发展， λ <λ' <λ″ 。为了简化分析，假设 ||λ -λ' = ||λ' -λ″ 。设 A2 的国内价格为 q （不含税），国外以本币计算
的售价为 q* （含税），在竞争均衡条件下得到：
q = k'（w，m，r，h） =w +m + r + h （9）
根据竞争均衡条件和市场出清条件，利用包络定理，求解上述一般均衡，可得出口退税率变动对价格 p 和 q 的影响，以及
对产量 QA1 和 QA2 的影响：
dp
dλ
= 11 - t（λ - 1）[t（w +m + r） +
dp*
dλ







= 11 - t（λ - 1）[t（w +m + r + h） +
dq*
dλ















































































因此，据式 （10） 和式 （11），当出口退税率 λ提高时，产品 A1 和 A2 的国内有效价格 p 和 q 上升，产量 QA1 和 QA2 也相应
增加，直到达到新的均衡。但一般产业 A1 的产品供给价格 p 对出口退税率 λ的变动较高新技术产业 A2 的产品供给价格 q 对出
口退税率 λ的变动更为敏感。因此，产品 A1 的国内有效价格 p 上升的幅度高于产品 A2 的国内有效价格 q 上升的幅度，相应产
品 A1 的产量增加幅度也会大于产品 A2 的产量增加幅度。当出口退税率 λ降低时，情况则相反。
据式 （10） 和 （11），对产业 A1 、 A2 而言， dpdλ > 0 、
dq
dλ
> 0 ，出口退税率由 λ分化为 λ' 和 λ″ 时，产业 A1 国内有效供给价
格从 p 下降到 p' ，产业 A2 国内有效供给价格从 q 上升到 q″ ：
p - p' = 11 - t（λ - 1）[t（w +m + r） +
dp*
dλ




] ×（λ -λ'） > 0
q - q″ = 11 - t（λ - 1）[t（w +m + r + h） +
dq*
dλ




] ×（λ -λ″） < 0
据式 （10） 和 （11），对产业 A1 、 A2 而言， dQA1dλ > 0 、
dQA2
dλ
> 0 ，出口退税率由 λ分化为 λ' 和 λ″ 时，产业 A1 产量从 QA1
下降到 QA1' ，产业 A2 产量从 QA2 增加到 QA2″ ：
QA1 -QA1' =
































×（λ -λ'） > 0 （12）
QA2 -QA2″ =

































×（λ -λ″） < 0 （13）
因此，在出口退税分化政策条件下，对于产业 A1 而言，当出口退税率由 λ下调至 λ' 后， A1 产业的产品供给价格下降，产
量减少，生产收缩。对于产业 A2 而言，当出口退税率由 λ上调至 λ″ 后， A2 产业的产品供给价格上升，产量增加，生产扩张。
据式 （10） 和式 （11），可以对出口退税分化政策条件下，产业 A1 和产业 A2 之间的价格变动和产量变动进行具体比较，可
以得到：
|| p - p' = 11 - t（λ - 1）[t（w +m + r） +
dp*
dλ




] × ||λ -λ'
> ||q - q″ = 11 - t（λ - 1）[t（w +m + r + h） +
dq*
dλ




] × ||λ -λ″ （14）
||QA1 -QA2 =

































> ||QA2 -QA2″ =

































× ||λ -λ″ < 0 （15）
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据式 （14） 和 （15），面对相同距离的出口退税率的变动 ||λ -λ' = ||λ' -λ″ ，高新技术行业 A2 的价格变动与产量变动都小于
一般性出口产业 A1 ，出口退税对高新技术产业促进效应被弱化。
为促进 A 产业内部的产业结构调整和优化布局，对 A 产业实施出口退税的分化政策，对高新产业 A2 提高出口退税率至 λ″
促进其发展，对相对技术较低产业 A1 降低出口退税率至 λ' 抑制其发展时， A1 产业的产品价格下降，产量减少，生产收缩； A2





术行业的变动。使用计量软件Stata 11.0对式 （16） 进行面板数据的回归分析。
ln VIQit =α + β1MH + β2 lnETRRit + β3MH ×ETRRit + β4 lnR&Dt - 1 + β5 lnGDPt + β6 lnERt + β7 lnOpest + β8 lnHCt






此外，被解释变量 ln VIQ 包含了 PP、RB1、RB2、LT1、LT2、MT1、MT2、MT3、HT1、HT2 10 个行业的实际工业总产值的对
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率 ETRR （%） 的面板数据。方程 （16）
的解释变量为出口退税率 lnETRRit ，控制
变量为也会影响产业结构变动的其他因
素，包括上一期研发投入 lnR&Dt - 1 、实际
GDP lnGDP 、实际汇率 lnETRt 、人力资本
投资 lnHCt 、开放度 lnOpen 、行业实际资
本 存 量 ln TCit 、 行 业 从 业 人 员 ln Laborit
（Solow， 1956； Chao 等 ， 2001； Chen 等 ， 2006； 孙 文 杰 ， 2010； 余 泳 泽 ，
2011）。因此，式 （16） 中 β2 代表出口退税率变动对初低级技术行业总产值的影







（1） ~Model （8） 中， β2 符号都为正，值在 0.6~0.8之间，说明出口退税率的变
动与 PP、RB 和 LT 行业的总产值正相关； β2 + β3 符号都为正，值在 0.2~0.4 之
间，说明出口退税率的变动与 和 行业的行业增加值也是正相关。此外， β3 符号
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税率的通知 （财税 〔2003]〕 22号）》、2006《关于
调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商
品目录的通知 （财税 〔2006〕 139号）》、2007《财
政部国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的
通知 （财税 〔2007〕 90号）》、2008《财政部国家
税务总局关于调整纺织品服装等部分商品出口退税
率的通知 （财税 〔2008〕 111号）》、《关于提高部
分 商 品 出 口 退 税 率 的 通 知 （财 税 〔2008〕 138
号）》、《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出
口退税率的通知 （财税 〔2008〕 144 号）》、2009
《关于提高部分机电产品出口退税率的通知 （财税
〔2008〕177号）》、《关于提高轻纺电子信息等商品出
口退税率的通知 （财税 〔2009〕 43号）》、《关于进
一 步 提 高 部 分 商 品 出 口 退 税 率 的 通 知 （财 税
〔2009〕 88号）》、《关于取消部分商品出口退税的
通知 （财税 〔2010〕 57号）》、《国家税务总局关于



















|| p - p' > ||q - q″
||QA1 -QA1' > ||QA2 -QA2″ ， 可 得
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